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La t&r+~a de la cmmrwkh r M  w c 5 m ~  ketantc bien y m d ~ =  a &e m- 
pxta urra amia bihliqrafla. M ame lo miam en lo rdmte a su wqmtm-mto ES~BMC- 
t d .  Las p i m  oat& de wrguikctwa r#i &ktingulan mW d mrqmtamhto estrucb- 
r d  de las b M S m  Iatiiada y d rk Im Mda de mm 'de M~illa o w a .  5th emhgo, a 
p&rdelsreplo)£V#l fmmmKa#asmri  w b ~ s r r ~ ~ i t w t m ~  dmeictban a w  falta 
k wgut-kdaci y durMd&. En patürdar, se ha dot~sd~~ddo  que b&&s 't&&* tkm 
un cmnptTarnkri& estrw2ural mciahwxtt~  dirW qw d de la bWxk & 
hdrib a pxka C m o  vemas, se las a~tx&Wah mcandftkas y Sn mpps Cju&&m Las 
mcu&S h r d m  ck mtrweum !xhe.aw " , WI mmrwit%n a 1% i25Wchra5 abmxh- 
d a  p a  "ga&d"' % Int~ntam ar14hskqd~i  d r&W&'tiEo, que w mwha5 & k oca- 
s i~ f rxasmm.EnEyMas@ l x l l q & a c a l h r d e  " i r n p t k k x k c & & r " ,  bqwl i lda 






a la forma por excelencia. Para calcular su empuje 
*@ la mitad del 
-S ; es una idea 
W m n d i d o  en sus clases de 




